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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Memo Civil 
f i la profíntla le León 
Senicio PfHlaclal fle Ganadería 
Medidas contra la Glosopeda 
Habiendo aparecido un Jfoco de 
Glosopeda en el ganado vacuno de 
la localidad de Puente Domingo 
Flórez, de esta provincia, a propues-
ta de la Jefatura Provincial de Gana-
dería, y en a r m o n í a con cuanto de-
termina el vigente Reglamento de 
Epizootias, he acordado la adopc ión 
de las siguientes medidas para evi 
tar la p ropagac ión de la epizootia: 
1 ° D e b e r á procederse al aisla-
miento riguroso por separado de los 
animales enfermos y de los s a ñ o s 
que hayan tenido contacto m á s o 
menos inmediato con aquél los y 
sean de especie receptible (animales 
de pezuña hendida). 
2. ° Asimismo se p rocede rá al 
empadronamiento y marca de los 
mismos. 
3. ° Queda prohibida la celebra-
ción de las ferias y mercados si-
guientes, todas del partido de Pon-
ferrada: Puente Domingo Flórez, 
Benuza, Quintanilla de Losada, 
Pombriego, Carucedo, Borrenes, 
Priaranza del Bierzo y Ponferrada. 
4° Vacunac ión preventiva obli-
gatoria de los animales receptibles 
incluidos en la zona de inmuniza-
ción que señale la Jefatura Provin-
cial de G a n a d e r í a . 
50 Queda prohibida la circula-
ción del ganado receptible a esta en-
fermedad en un círculo de 25 ki ló-
metros de radio a partir del foco; 
dentro de dicho espacio se extrema-
rán las medidas de desinfección y 
cualquier otra que evite la difusión 
de la enfermedad, de acuerdo con 
la Inspección Municipal Veterinaria 
6.° La drc i i l ac ión de ¡animales 
receptibles fuera de este espacio es-
tará vigilada por el Servicio de Gana-
dería, el cual d e t e r m i n a r á el itine-
rario a seguir por los animales en 
sus desplazamientos util izando para 
ello la llamada Guía interprovincial. 
7.° Queda prohibida la inmuniza-
ción contra esta enfermedad por el 
m é t o d o de aftización. Los contra-
ventores a esta medida se rán san 
clonados conforme se previene en el 
capí tu lo X X I I del Reglamento de 
Epizootias. 
8 ° Los Alcaldes y Secretarios de 
los Ayuntamientos. Veterinarios T i 
fulares. Presidentes de las Juntas 
Administrativas. Jefes de puestos de 
la Guardia c ivi l , Guardas Jurados y 
d e m á s Autoridades municipales de-
pendientes de la mía, ve la rán por el 
cumplimiento de cuanto se ordena 
en la presente Circular. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 17 de Febrero de 1958. 
742 El Gobernador Civil , 
Antonio Alvarez Rementeria 
neleéatlán He Hacienila 
Senicio del Catastro de la Riqueza 
Rlstica 
A N U N C I O S 
En uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro aproba-
das las relaciones de carac ter ís t icas 
de calif icación y clasificación de las 
fincas rús t icas del t é rmino munic i -
pal de Camponaraya, hab i éndose 
atendido todas las reclamaciones, 
excepto las que se comunican a la 
Junta Pericial, para conocimiento 
de los interesados. 
Contra esta rec lamac ión cabe el 
reurso de alzada ante la Dirección 
General de Impuestos sobre la Renta, 
en el plazo de quince días , contados 
a partir de la pub l i cac ión de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado. 
León , 13 de Febrero de 1958.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
J o r d á n de Urries.-V.0B.0: E l Delega-
do de Hacienda, Máximo Sanz. 
o 
o o 
Habiendo sufrido retraso el envío 
al Ayuntamiento de Castropodame 
del p a d r ó n que grava la riqueza 
rúst ica de dicho t é r m i n o munic ipal , 
se comunica a los interesados que 
durante un plazo de ocho días, con-
tados a partir de la fecha de pub l i -
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, estará ex-
puesto al púb l i co dicho p a d r ó n en 
el Ayuntamiento citado, a los mis-
mos efectos de escuchar reclamacio-
nes que se citan en el anuncio apa-
recido en el BOLETÍN OFICIAL n ú -
mero 28, de fecha 4 de Febrero del 
corriente a ñ o . 
León, 13 de Febrero de 1958.-EI 
Ingeniero Jefe Provincial , Francisco 
J o r d á n de Urries.--V,0 B.0: E l Delega-
do de Hacienda, Máximo Sanz. 713 
Distrito Minera de León 
A N U N C I O 
Por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
ha sido declarado concluso para t i -
tu lac ión de la conces ión el expedien-
te nombrado «Mary Blanco» n ú m e -
ro 11.852, de 104 pertenencias de 
mineral de ca rbón , sito en el A y u n -
tamiento de Soto y Amío, siendo 
concesionario D. J o a q u í n Blanco 
García, con vecindad en La Magda-
lena, cuyo representante en León es 
D- José Mar ía Vi l l a Vi l lo ta , con do-
mic i l io én la calle de R a m ó n y Caja!, 
n ú m e r o 33. 
Lo que se publica en cumpl imien-
to de lo dispuesto en el a r t ícu lo 92 
del Reglamento de Miner ía , advir-
tiendo que contra esta dec la rac ión 
cabe recurso en el plazo de treinta 
d ías ante la Di recc ión General de 
Minas y Combustibles, a partir dé la 
fecha de esta pub l i cac ión . 
León, 11 de Febrero de 1958.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Sobrino. 660 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O S 
Presentada ante esta Jefatura ins-
tancia suscrita por el Presidente de 
la Junta Administrat iva del pueblo 
de Peredilla de Cordón del Ayunta-
miento de Pola de Cordón , solicitan-
do el reconocimiento por la A d m i -
nis t rac ión Forestal de derecho de 
mancomunidad]|de aprovechamien-
tos, en los sitios denominados, «Vega 
de Junto al Río» y «Collado Verde», 
del monte n ú m e r o 700 del Catálogo 
de los de Uti l idad Púb l i ca de esta 
provincia, de la pertenencia del pue-
DIO de Puente de Alba, en el Ayun-
tamiento de La Robla, esta Jefatura 
ha acordado proceder a la instruc-
c ión del oportuno expediente de in -
formación que se llevará a la p rác -
tica a partir del siguiente día al en 
8ue s; publique este anuncio en el OLETIN .OFICIAL de la Provincia, y 
durante el plazo de treinta d ías na-
turales, a fin de que los que se crean 
interesados en el mismo, puedan de-
poner o presentar en este Distrito 
Forestal, cuantas pruebas documen-
tales o testificales estimen necesarias 
y pertinentes en re lac ión con el de-
recho que se solicita. 
León, 12 de Febrero de 1958.- E l 
Ingeniero Jefe, Antonio Fornes Bo-
tey. 687 
Presentada ante esta Jefatura ins-
tancia suscrita por el Presidente de 
la Junta Administrativa del pueblo 
de Soto y Amio , del Ayuntamiento 
del mismo nombre, solicitando reco 
nocimiento por la Admin i s t r ac ión 
Forestal, de derechos de mancomu-
nidad de aprovechamientos de pas-
tos y leñas, en los sitios denomina-
dos «Carzana» y «Monte Viejo o Mon-
te Común» , del monte n ú m e r o 247 
del Catálogo de los de Ut i l idad Pú-
blica de esta provincia, de la perte-
nencia del pueblo de Formigones 
del mismo Ayuntamiento de Soto y 
Amio, esta Jefatura ha acordado pro. 
ceder a la ins t rucc ión del oportuno 
expediente de in fo rmac ión , que se 
l levará a la prác t ica a partir del si-
guiente día al en que se publique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia y durante el plazo 
de treinta d ías naturales, a ñ n de que 
ios que se crean interesados en el 
mismo, puedan deponer o presentar 
en este Distrito Forestal, cuantas 
pruebas documentales o testifícales 
estimen necesarias y pertinentes en 
re lac ión con el derecho que se soli-
cita. 
León, 12 de Febrero de 1958.~Ei 
Ingeniero Jefe, Antonio Fornes Bo 
tey. 68¿ 
Consejo Provincial í e Edncación Nacional le León 
Comisión Permanente 
Lista definitiva de Maestros aspirantes al d e s e m p e ñ o de Escuelas interinas y sustituciones en esta pro-
vincia, y cuya convocatoria fué hecha por la Comis ión Permanente de este Consejo Provincial, el d ía 14 de 
Septiembre de 1957, y que se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el ar t ículo 81 del Estatuto del Ma-
gisterio Nacional Primario de 24 de Octubre de 1947 e Instrucciones de la O. M. de 21 de Enero de 1952, Bo-
letín Oficial del Estado del 2 de Febrero) y que es la que ha de servir de base para todos los nombramien-
tos de maestros interinos v sustitutos de la provincia, que se hagan por la referida Comis ión Permanen-
te, con expresión dé los datos que a cada maestro corresponden, y le da preferencia a figurar en el lugar que 
se indica. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
D . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
NOMBRES Y , A P E L L I D O S S E R V I C I O S INTERINOS 
Años Meses Días 
b).—Maestros 
Francisco Gómez González 
Emil io Fe rnández Fe rnández 
Eutiquiano González García 
Ricardo Pastrana Lozano 
Justiniano F e r n á n d e z Diez 
Sabino Porras García 
Marcos Vidales Crespo 
R a m ó n López Rey 
Constantino Torices Blanco 
Pablo Suárez Vecino 
Miguel Fe rnández Falagán 
Jul ián Rodr íguez Ali ja 
T o m á s Morán Mart ínez 
T o m á s Ventura Arias Arias. 
Pr imi t ivo Turrado Vil lar 
Manuel Castrillo Santos 
Adonis Pastrana Mart ínez 
Santiago Pérez ,Fuer tes 
Manuel Garc ía de la Fuente 
Gabino ü a r c i a Sabugo 
Miguel Clemente Cabañe ros 
Francisco Cabanas Rubio 
Manuel Fernández Alonso 
Blas Alfayate Mart ínez 
José Pérez Cabrera 
Leoncio Nico lás Alonso 
T o m á s Cano Mar t ínez 
Anto l ín Melcón Mallo 
José María Pariente Llamas 
Sinforiano Mart ínez Garc í a 
José Alfayate García 
Gonzalo Quintanilla Mart ínez 
Fortunato Puente Diez 
Prisciliano B a r t o l o m é Medina 
con servicios interinos 
22 
21 
20 
17 
17 
17 
16 
15 
14 
H 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
3 
9 
11 
6 
2 
6 
4 
8 
3 
1 
3 
6 
2 
2 
6 
6 
3 
10 
5 
2 
4 
10 
1 
3 
1 
11 
7 
5 
5 
2 
18 
20 
5 
24 
16 
5 
24 
8 
4 
25 
5 
11 
2 
28 
17 
28 
3 
26 
8 
22 
25 
7 
15 
20 
4 
15 
5 
17 
16 
29 
17 
22 
Fecha de nacimiento 
NOMBRES Y A P E L L I D O S 
SER VICIOS INTERINOS 
Años Meses Días 
Fecha de nacimiento 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
D , 
» 
» 
Pedro Cuenllas Diez 
Moisés Cabrero Melón 
Angel MatiUa Mati l la 
Isidro Garc ía Franco 
Benjamín G a r c í a de la Puente 
Anesio T o m á s C a s t a ñ o 
Benito f ra i le Alonso 
Francisco Garc ía García 
Eleuterio Olal la Menéndez 
Jul ián Alonso Alvarez 
Abi l io García López 
Leandro Abél Alvarez Alvarez 
Jesús Garc ía Mesa 
Manuel P é r e z Esteban/, 
Félix Alvarez Alvarez 
Lino García Fe rnández 
José García Morán 
Antonio Verduras Boixo 
Aqui l ino García del Olmo s 
Alejaridrino Alonso OrdóñeZ 
Daniel Neira López 
José García Rodr íguez 
Manuel Mart ínez García 
Angel Alvarez González 
Argimiro Fe rnández Martínez 
Almadiro Manuel Pérez Peláez 
Salvador Jesús de la Calle González 
Anton io Toral Alonso 
Germán Cantarino González 
2 
9 
9 
7 
4 
2 
9 
4 
1 
10 
9 
8 
5 
3 
2 
9 
8 
8 
7 
6 
5 
5 
4 
1 
10 
9 
14 
13 
8 
29 
2 
20 
9 
27 
10 
27 
26 
8 
18 
21 
18 
25 
17 
11 
20 
24 
15 
29 
17 
11 
1 
N.0 NOMBRES Y A P E L L I D O S TERMINACION C A R R E R A Fecha de nacimiento 
c).—Maestros sin servicios interinos 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
D . José Fe rnández Rodr íguez 
Teófilo C. Rodr íguez Perreras 
Manuel Sánchez Bedoya 
Angel José Quijada Prieto 
Abel Alonso Abella 
Bernardo Blanco Espinosa 
Emilio Fernández García 
José F e r n á n d e z Ferreiro 
Gregorio Alvarez Redondo 
Maximino Descosido Fuertes 
Valen t ín Alvarez Mart ínez 
Eduardo García Ga rc í a 
José López Rodr íguez 
Ildefonso del Fueyo Rabanal 
Angel Senra Valle 
Juan B. Panlagua Santos 
Antonio Echevarr ía Flecha 
Asterio Lazo Cardo 
Dativo Cruz Baza Barrientos 
Félix García Riaño 
Angel Lazo Herrezuelo 
Enero 1944 
Junio 1955 
Septiembre 1956 
Septiembre 1955 
Septiembre 1956 
"unió 1957 
un ió 1957 
un ió 1957 
un ió 1957 
un ió 1957 
un ió 1957 
un ió 1957 
un ió 1957 
Septiembre 1957 
Septiembre 1957 
Septiembre 1957 
Septiembre 1957 
Septiembre 1957 
Septiembre 1957 
Septiembre 1957 
Septiembre 1957 
11 A b r i l 
14 Octubre 
5 Junio 
22 Enero 
28 Marzo 
23 Dicbre. 
28 Novbrc. 
6 Marzo 
20 Mayo 
15 Sepbre. 
11 Octubre 
16 Enero 
23 Febrero 
2 Junio 
25 Octubre 
10 Agosto 
15 Septbre. 
7 Novbre. 
28 Novbre. 
1921 
1930 
1936 
1930 
1930 
1932 
1934 
1937 
1937 
1937 
1937 
1923 
1931 
1931 
1935 
1937 
1937 
1931 
1938 
L o que se hace públ ico para general conocimiento y efectos. 
León, 8 de Febrero de 1958. - El Secretario, C á n d i d o Alvarez. 
s á n e n t e , A . Ramos. 
•V.0 B.0: El Presidente de la Comis ión Per-
684 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al públ ico en el 
d o m i c i l i a del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días , los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1958: 
Man/aneda de Tor io 497 
Vil la r del Yermo 608 
Cuentas de 1954, 55 y 66, y expedien-
te y l iqu idac ión de la cons t rucc ión 
del pozo artesiano: 
E l Burgo Ranero 498 
P a d r ó n de vecinos sujetos a tributar 
por los distintos conceptos de i m 
posic ión detallados en las respecti-
vas ordenanzas: 
Quintana y Congosto 531 
Cuentas del ejercicio de 1957: 
Nava de los Oteros 545 
San Mart ín de la Falamosa 586 
Santas Martas 674 
Vil la marco 735 
Oteruelo de la Vega 761 
Villanueva del Carnero 762 
Cuentas de los años 1956 y 1957: 
Quintanil la de] Monte 666 
Junta Vecinal de Brimeda 
Aprobado por esta Junta Vecinal, 
en sesión correspondiente, el presu-
puesto extraordinario de obras de 
abastecimiento de aguas al pueblo, 
queda expuesto al púb l i co en la Se-
cretaria de mencionada Junta, por 
el plazo de quince días , durante el 
cual podrá ser examinado por los 
vecinos, y presentadas las reclama-
ciones que contra el mismo puedan 
promoverse. 
Brimeda, a,3 de Febrero de 1958.— 
E l Presidente, José Calvo. 562 
Adminislratídn de laslltia 
Juzgado de Primera Instancia n ú m . í 
de León 
Don Luis González-Quevedo Mon-
fort. Magistrado-Juez de Primera 
Instancia n ú m e r o uno de esta ciu-
dad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de ju ic io ejecutivo, a 
instancia del Procurador D. Isidoro 
Muñiz Al iqüe , en nombre y repre-
sentación de D. Antonino Pastor Ca-
denas, vecino de Villafer, contra don 
Conrado Cadenas Juá rez ; vecino de 
León, sobre pago de 26.094,65 pese-
tas de principal, intereses y costas, 
en los cuales y para asegurar dichas 
sumas, se ha acordado sacar a pú-
blica subasta por primera vez, tér-
mino de veinte días el inmueble, y 
ocho los muebles, bienes embarga-
dos a dicho demando y que son los 
siguientes: 
1. —Una casa sita en esta capital a 
la carretera de La Granja, seña lada 
con el n ú m e r o 9 y finca que la rodea 
de 1.032 metros cuadrados, l indando 
todo al Este, finca de D. Jacinto 
Casado; espalda o Norte, con José 
Eguiagaray y al frente o mediodía , 
carretera de su s i tuac ión . Se com-
prende pues, la totalidad de la finca, 
con sus instalaciones dedicadas a 
Granja, gallineros, etc„ con superfi-
cie aproximada de 140 metros cua-
drados, según, con m á s ampl i tud se 
describe en la diligencia de embar-
go. Valorada deducida la Hipoteca 
de doscientas m i l pesetas en favor 
de D. Fernando Alonso González, en 
ciento veinte m i l pesetas. 
2. —Un coche au tomóvi l marca 
«Pakar» . ma t r í cu l a M , 62.599, de 
25 H.P, color negro, con cinco ruedas 
y en condiciones de funcionamiento, 
encon t rándose al servicio púb l ico , 
valorado en cuarenta m i l pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ña l ado las doce horas del día diez y 
ocho de Marzo p róx imo , en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los ¡l icitadores: Que para 
tomar parte en la subasta debe rán 
consignar en la mesa del Juzgado el 
10 por 100 de la tasación, que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
por lo menos las dos terceras partes 
del ava lúo; que ías cargas y gravá-
menes anteriores o preferentes al 
crédi to del actor q u e d a r á n subsis-
tentes, en tend iéndose que el rema-
tante las acepta, sin destinarse a su 
ext inción el precio del remate, y que 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a once de Febre-
ro de m i l novecientos cincuenta y 
ocho,—Luis González-Quevedo,—El 
Secretario, Facundo Coy. . 
740 N ú m . 195.-178,50 ptas. 
I Juzgado Municipal número uno 
de León 
I Se rectifica el edicto publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
n ú m . 30, de fecha 6 de Febrero de 
j 1958, dimanante de ju ic io de cogni-
| c ión 316 57, en el sentido de que el 
! segundo apellido del demandado es 
j «Martínez» en vez de F e r n á n d e z 
como e r róneamen te se consignó. 
| León, 13 de Febrero de 1958 - E l 
jJuez Municipal n ú m . 1, Fernando 
Domínguez-Berrueta , — El Secreta-
rio, Mariano Velasco. 749 
Don Fernando Domínguez Berrueta 
Carraffa, Juez Municipal n ú m e -
ro uno de la ciudad de León . 
Por el presente hago saber: Que en 
el ju ic io de cognición n ú m e r o 194 de 
1956 seguido por «Indust r ias y Alma-
cenes Pablos, S. A.», representada 
por el P ocurador D. Eduardo Gar-
cía López, contra D. Roberto García 
Ferrerueia, en rec lamación de 2.698 
pesetas, he acordado sacar a públ ica 
subasta por t é rmino de ocho días, 
los muebles del demandado que se 
descr ib i rán , y para su remate se se-
ña la el día tres de Marzo próximo, a 
las cuatro de la tarde, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Fernando de Castro, .núme-
ro 16, pr incipal . 
Muebles objeto de la subasta 
Pesetai 
1. ° Un" comedor con mesa y ar-
mario, el armario de dos 
cuerpos, con dos cajones el 
superior y dos puertas, color 
oscuro, en regular estado, 
y piedra de m á r m o l color 
gris; el inferior, con dos por-
tezuelas de cristal en color 
azul. Un sillón de madera, 
t a m b i é n en regular estado. 
Valorado todo en . 800! 
2. ° Un aparato de radio marca 
«Fhil ips», con su vol t ímetro , 
de cinco l ámpa ra s , n ú m e -
ro 13888, con mueble de ba-
quelita, sin-funcionamiemo. 
Valorado en 300» 
3. ° Una m á q u i n a de coser mar 
ca «S gma», n ú m e r o 440917, 
color claro, el pie de hierro. 
Valorada en — l.Oofc 
4. ° Un armario de luna bisela-
da, de un solo cuerpo, color 
nogal, en regular estado. 
Valorado e n . . . . ^ 300-
5. ° Quinientos kilos de hierro, 
de diferentes medidas y ta-
m a ñ o s . Valorados en 1.500' 
TOTAL. 3.900 
Se hace saber que para tomar par-; 
te en la subasta h a b r á de consignar-
i se previamente el 10 por 100 de la 
| tasación, y que no se a d m i t i r á n pos-
l turas que no cubran las dos terceras 
partes del ava lúo . 
I Dado en León, a veintinueve de 
í Enero de m i l novecientos cincuenta 
i y ocho. — Fernando Domínguez Be-
I rrueta.—Mariano Velasco. 
|680 N ú m . 173.—97,65 pías. 
j Comunidad de Regantes 
de la ¡Presa San Bartolomé 
I Se convoca a Junta general a los 
! regantes de la Presa San Bartolomé,, 
para el día 16 de Marzo, a las dos de 
la tarde, en la Casa-Concejo del pue-
,b lo de Mataluenga, para tratar los, 
asuntos siguientes: 
Renovación de vocales del Sindi-
cato, examen y ap robac ión de cuep-
í tas del ejercicio anterior, formación 
i y ap robac ión del presupuesto del 
a ñ o actual, y formación de un pre-
I supuesto extraordinario para los tra-
bajos a realizar en la citada presa al 
sitio de Valdecastro, 
Mataluenga, 17 de Febrero de 1958. 
- E l Presidente, Benito Alvarez. 
741 N ú m . 197. -47,25 ptas.. 
